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De las muchas re1tex1oncs que pueden hace•se prehmma 
res a cualqUier d scurso cnt1co sobre En construcclon, la 
m<ls evidente es aquella que v1ncu!a el traba¡o de Guerm 
con el de uno de los Cineastas mauguradores de la modcr-
n,dnd f¡lm1ca Roberto Rosselhnt Vrctor Ence supo cpun-
Ciélr, n propos11o del cineasta 11ahnno una contundente ver 
<ic~d que se a¡usl<l. como un guílnte, rtl fíln~ que nhora nos 
ocuoa "Rossellmt lue el pnmer e mea~ la que llego a la con 
cluston de que cualqu1era que sea la f.:c,ón que pue(Ja 
contener una pehcula es s1empre el documental de su pro-
pro roda1e" Empeñado cas1 desde el prrnetpio de su filmo 
gralia en una labor susceptible de evtdenc1ar los limites 
fluctuantes oe la flcc1ón con la no- fiCCtOn José Lu1s G11Crm 
es un CHleasta del dtspos1l•vo fllmrco rnás q11e de la puesl<l 
e11 escena, SigUiendo el razonarn1ento ele Alatn Bergala fl 
propós to de V1aggio m Italia lo que le pemllte converurse 
en el observador cuooso de su prop10 fm1 al ttempo que 
éste se va hactendo r\ lo largo de dos anos. mtentras un 
nuevo tnmueble se 1lla alzando en el bamo chmo de Barce 
lona Guerrn fue rodando a p1e efe obra y en soporte v1deo, 
ctento vemte horas de metraJe para obtener esta pellcula 
que nt1ora se nos ofrece St la !)ase real sobre la que elltlm 
se asrenta parece, pues. evid~.mte, no lo es menos la tnten-
CIOnélll(f.Jd que prestdtó su lélbor~oso mont;J e. rned1ante el 
cua1 dtcha realidad empezó a ha'olar y a manifestarse Orce 
Guertn (El Pa1s 19 octubre 2001) • He n!entado buscar 
aquellos aspectos que 11enen ecos umversales que pue-
den hablarnos más de nuestro t.~mpo Ut zar esa obra en 
construCCión de la pellcula y de la rea!1dad como ca¡a de 
resonancra de un barno v. (Jentro ele eso el prop1o bamo 
como ca¡;-:¡ de rcsonanc1a de unn transformación cuyo al-
cance creo que debe rletermtn(lr el espectRdor". 
Émile Zola. padre fundador ele una nueva concepc1ón 
del realismo hterarto a l,·1ales clel XIX construye en Une pa-
ge a amour { i87B) una s1ngula1 metá!ora al habla~ ue los 
o¡os de p1edra de la tnmensa crudad contemplando los su-
fnmientos de los personaJeS D1cha metafora parece rnscn-
htrse en las Imágenes delltlm a través de nueve o¡os pmta-
dos er• la tapia que rooea el solar tlonde al ed1ftcto va 8 
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alzarse La matenahzactón hlmtca c.le dtchas o¡os abati-
dos como resto excedentano y desechable, por las exca-
vadoras tras la construccrón del1rmueble abre paso an 'a 
pelrcu a a una constelación de rcencuadres OJOS he•• dos. 
tlesde los ed,frcros condenados a clt~SétpMecer y o¡os na 
c1entes que ernptezan a abrns~J desde la obra en Inarclla 
01chos reencuacJres son otros tantos umbrales de postiJies 
hcc1oncs en tamo se abren a espdctos ''l\la y ex11act egét1 
cos Ren01r sabra mucho de estas cosas pero cunosa 
mente en el ftlm de G~erm const,ruyen el prelud1o de la 
aparrc16n a e unos esqueletos pertenecrentes a una nec~o­
polls romana. que afloran d:.Jrante la excavacton de los cr 
rn1entos Una tercera parte del metraJe ongrnnl está ded1ca 
da cll ncontecrrmento qtro convocó, cspontnneamento a 
los vec1nos del bmno en un ctlslmg tmprov1sado Totlos so-
mos como decta Len1n cadáveres de perrmso pero no nos 
gusta recorclar <.¡Lle nuestra cultura se lunclamenta y crece 
con los muertos Mostmdos en too a su <lescamada cruúe-
za. son esos ancestros del barrro los que provocan desde 
un 1ndectble fuera de camoo, las mradas de sus vectnos 
En ell1mrte de lo que puede ser represertado suscttan la 
mernot1a en los a11Ctanos Jecu0.1 cfos rie cadaveres mas 
próx1rnos, de la guerra crvil acttvando la fantasta de tos nr-
rios (se rroveran de noclle. como llfln visto que ocurre en ltt 
tcle¡ v las t6p1cas. CJando no conlusas. razones de sus pa-
dres (polvo somos pero ¿eran ospanoles los rorranos?) 
Los esqueletos son pues. <lepoSIIanos del trempo rdo y, 
a su vez. inscnben una m rada en cf tternpo la del eme mrs 
mo Como ya ocurrta en Tren de: sombras aunque de forma 
más soterrada. aqu1 tamb1e11 las arltculacrones na1rattvas 
se er1gcn sobre los aspectos mostrattvos de la unagen Los 
<iuos formados por la parc1a dl1 cnnmorados. el encétrQ<tdo 
y su hijo y el albarírl y el peón, funcionando en reg 1st ros dra 
máltcos d1ferentes. la necest<lad de encontrar un traba,o 
pata sah1 adelante. la ltansm1S16n del gusto pot el uaba1o 
bren tlecho. la conc.encta de clase frente a la ahenacrón 
hacen descubnr al espectador en una sutu drmenstOn me 
tadtscursrva la func1ona! dad oel pldno/contraplano. la • a-
zón de ser de unas determmi1das 1luminac1ones y anq1rla· 
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c1ones de camara para transrmhr emoc1ones concretas al 
espectador Una conversacron nocturna entre albaml y peon 
donde el pnmero habla al segundo de su exper1encia en la 
construcc1ón de mchos sepulcrales se coloreara, chmah-
camente con sus so¡robras provectadas en el ed1fiC10 !ron-
tero un escarceo amoroso del h1¡o del encargado con una 
vecma que se asorra al balcón a tender la ropa irá acam-
panado cie p1cados y contrap1cados en razon de sus dife-
rentes ub,cac1ones espac1alrs 
La camara s1gue a la pare¡c. desahuciada. en busca de 
un techo balo el que cob1¡a• !: en un travelhng rrontal de 
acompañamiento q Je, 1nlerc1onadamente. const1luye el 
ún1CO mov1m1ento :Jet film (salvo las 1mpresc1nd1bles pano-
rámicas de reencuadre). Previamente hemos v1sto, aban-
d .. nado en un contenedor el cuadro que adornaba su pre-
cana sala de estar convertido ya en mero (y ruinoso) 
recuerdo Los futuros inqutlntos v1s1tan los nuevos p1sos y 
U'lO de ellos as1rn a su balcón a un palco del Ltceo, conw-
hendo la porc1ón del barno que des<k: all1 se con1empla 
poco menos que en un decorado tealral El tii/imo ¡uego 
plano/contraplano del tllm nos mosttara a un mend1go 
arrebu¡ándose en su rnanla contempla11do el estallido de 
unos ruegos artificiales sobre los te¡ados de la Ciudad 
Guenn llene, por lo tanto. una VISión mora de la reali-
dad que observa y la arllcula haciéndola haiJfar desde los 
personaJes que la hab1tan. desahUCiados y seres margr-
nales, Vlctlmas de ese nuevo avatar del capnnllsmo mas 
salva¡e y embrutecedor que se llama global zac1on Su 
apuesta es tan arnesgada como smgular y se desmarca 
con v1gor de ese discurrir de soporlieras obvtedades pre-
sentadas como marca autora./ (o auroral) de arusta (ado-
lescente) con el que. segun Julio Percz Pen .. Aha el c1ne 
espanol suele recubnrse. Mas allá de una va1oracron del 
ftlm, estas !meas deben leerse como lo que s~· duda, son. 
un manifiesto de soltdandad con uno de nuestros dos me-
JOres cineastas. 
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